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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
OOLEGIOS DE IroÉRFANOS
8.11. SECCIÓN·
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., iecha 31 de
agosto último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Filomena
Conrad! Toledo, viuda del coronel de Ejército, teniente co·
ronel de Artillería, D. Luis Freyre y Góngora, -3n solicitud
de que se conceda ingrr,so en el Colegio de Guadalajara ti
sus hijos D. Antonio y D. José Luis Freyre Conradi, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre IR Reina Hegente del Reino, ha
tenido á bien designar á los interesados para ocupar plaza
en dicho Colegio, imando les corresponda, de las 28 señala·
da.s á este Ministerio por real orden de 17 de· marzo de 1886
(O. L. núm. 544).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastitín 14 de. septiembre de 1892.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Presidente elel Oonsejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guérra.
Excmo. S1'.: En lista del oficio de V. E., fecha 31 de
agosto Jiltim.o, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca dala instancia promovida por D.a Petra de
la Torre Valdaroe. viuda del comandante de Ejército, capi..
tdo de Carabineros, retirado, D. Manuel Pére:t de la Vega,
en solicitud de que se conceda ingreso en el Colegio de Gua·
dnlajara ti su hijo D. Miguel Pérel$ dala Tor.re, el Rey (qua
mos guard~), y en ,SU Upml)l'(;llQ .ReiOi.,.JUileate, clelRe,inO",
ha tenido á bittp.· deFiígnár al inte'te"sado :¡;fa:t11 ob'tip~':t, plaia.
en dich'q Cole's\Q, dé 1ni;28 s9Í'iaí¿d.as-; á.IEMe ,Mhae\edQpor
real orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 544), ",ibien
no podrá verificar su ingreso hasta de8pués del 10 de junio
de 1894, en que cumplirá los 9 años de cdad.
De real orden lo digo á V. E. para su epnoeimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. 8lUl
Sebustián 14 de septiembre de 1892.
MARCELO DE AzcÁ.Rlt.i.&!.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja d.t
Inútiles y Huérfanos de la GUClTl.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 31 de
agosto último, dando cuenta del acuerdo tomndo por ese
Oonsejo acerca de la instancia promovida po:r Petra Sanlli
Hernández, viuda del sargento de Ingenioros, retirado, Pedro
:Mateo Mllrtinez, en solicitud de que se conceda ingl'tSso en
el Colegio de Gnadalajara á su hijo político Dámaso Mateo
Sánchez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombr<~ la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien designar al interesado paraocu-
par plaza en dicho Oolegio, ouando le corresponda, du· las~
28 señaladas. á este Ministerio. por real orden de 17 de
marzo de 1886 (C. L. núm..544).
Dala propia ordenlo digQ áV. E. pnl:asu couocimilmto
y demás efectos. Dios guarde á V. EL much-ós ;años. San
Sebastián, 14 de septiem.brede 1892•.
MAJiCELO DE AZCÁR!U.GA
Señor Presidente .del Consejo de Administración 11e la Caja dlt
Inútiles y Huérfanas de la Guerra.
-.-
EnAncos
7.a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de lo expt:.esto por V. E. en la
comunicación que dirigió á este Ministerio, en 80 de junio
último, dando cuenta de haber concedido un m-ea de pro-
rroga. d.e. embarco, por enfermo, al capitán de In~tarla,Don
rrancil{co Gómez ~illaríJMj '6'1 Rey' (q; V. g.), ye;n su nombl1e
la Reinn Regente del Retno, ha tenido á bien iprobar la de.
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terminación de V. E., con arreglo á la real orden de 16 de
ieptiembre do 1887 (O. L. núm. 384).
Do orden de S. M. lo digo ¡\, V. E. para fiU conocimiento y
d(lllllts c!e(.toB. Dios guarde á V. }~. mucho$ uñoso San
Beb~stiáIl 14 de septiembre de 1892.
~e ñor Capitán general do la Isla de Puerto Rico.
8(;ñore~ Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
In~pectorel3 generales de Infantería y Administración Mi-
lital' é InEpector de la Caja Genaral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vilsta do 10 expuesto por V. E. cnla
comunicación que dirigió ti este .Ministerio. en 4 de julio
últ.irao, participando haber concedido un mes de prórrogA
de embar;:o, por enfermo, para la Pnninsula, al ptinnlI te-
niente de Infantería, D. Juan Savín Echeva:rría, el Rey (quo
Diosltltlrdf.», y en su nombre la Rgina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., CQU arre-
glo á la real orden de 16 de septiembre de 1887 (C. L. mí·
mero 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(;mál'l efectos. Dios guarde tí V. E. mu(;hos años. San
Sebastián 14 de Eeptiembre de 1892.
AZC.ÁRRAGA
Sefior Capitán general de la lala de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Gaücia,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mill-
tar é Inspector de la Cflja General de IDtramar.
----......- -
INDULTOS
B.a SECO IÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
tate Mini5terio, en 26 de agosto último, promovida por el
IIlrgento del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, José
López Rozas, en súplica de indulto de la pena que pudiera
corresponderle por haber contraido matrimonio, en 15 de
marzo de 1889, anleS da lo! plazos reglamentarios, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tÍ la petición del interesado, como
comprendido en el real decreto de 5 de marzo de 1890 y real
orden de 14 de jnnio del mismo año (C. L. núms. 75 y 188;
respectivamente).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
íhlesconsiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
San Sebaatián 14 de septiembre de 1892.
AZC'ÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán ~éneral de Artlgón.
__u~.....
L¡OE1~O!1l.S
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 8 de julio próximo pa·
Eado, promovida por el coronel de Infantería de oso distrito,
Don Juan Zbikouski Tello, y at'luclíendo tÍ cuanto se consigna
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Roino, ha tenido á bien concederle dos meses de licencia,
por enlarmo, para Pllerto Rico, con sujeción á lo prevenido
en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nüroe·
ro 132); aprobando cl anticipo concedido por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electoll consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/! años.
San SelmstiAn 14 do septiemhre de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico é Inspector
general de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 de agosto próximo
pasado. promovida por el comar:.dunte de Infantería de ese
distrito, D. Domingo Ruiz A?évalo, y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses
de licencia, por enfermo, para Madrid, con sujeción á lo
prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132); aprobando el anticipo hecho por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde !Í, V. E. muchos años.
San Sebastián 14 de septiembre de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de CastiUa la Nueva, Burgos,
Andalucia y Galicill, Inspectorel'l generales de Infantería y
Administración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado en la instanoia
que V. E. cursó ti este Ministerio, en 18 de julio próximo
pasado, promovida por el coronel de Artillería de ese dis-
trito, D. Eduardo Martín Pérez, y atendiendo á cuanto se
oonliigna en el certificado do reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenido á bien concederle cuatro mo-
sell de licencia, por enfermo, para Now-Y~rk (liJstados
Unidos), Francia, PunticQsa y Santa Oruz de TenorHe, con
!Sujeción á lo prevenido en las instruociones do 16 de marzo
de )885 (O. 1'.1. núm. 132); nprobando el anticipo ooncedido
lid1' V. E.
Dal}eal dtdell io d.igO á V. E. plÍra 811 dQriocimiento y
D. O. núm. 203
-- _.-
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido é bien disponer que la real
orden de 29 de julio último (D. O. m\m. 163), por la que
se destinó al Depósito de embarco para Ultramar de Mála·
ga, al primer teniente del regimiento Infantería de Borbón,
D. Eduardo Bauza Matallana, so considere rectificada en el
sentido de que los apellidos del interesado son Baura Mata-
llanos, y no los que por error material se consignaron en
dicha realorden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. i'~. muchos años. San
Sebastián 14 do septiembre de 1892.
AzOÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de UltrlUllar.
Señores Capitanes genoraleR de la Isla de Cuba y Granada é
Inspectores g(merales de Infllnteria y Admini~oióu Mi·
litar.
7. 110 SEccrON
ItEO'rIFICAOIONEB
6.& SECCIÓN
Señor Uapitán general de la Isla de Cuba.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.+-
Excmo. Sr.: liJn vista de la instancia promovida por
D.a Margarita Zabala y Guerra, viuda del capitán de Infan-
tería, D. Antonio Lluch y Pons, en súplica de mejora de
pensión; y teniendo en cuenta que la que disfruta la recu·
rrente es la que corresponde con sujeción lÍo los años de ser-
vicios y sueldo que, durante dos, percibió su marido; tratán-
dose, además, de causante que falleció con antQrioridad á
la ley de presupuestos de esa isla de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. i95), la cual no tuvo efecto retroactivo, el Rey
(q. D. g.),y €U su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 24 de agosto tlltimo, no ha tenido ti
bien estimar la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 14 de septiembre de 1892.
.PE1~SIONES
do de su salud, que acredita por medio del correspondiente
certificado de reconocimiento facultativO, según previenen
las instrucciones do 16 de marzo-de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden 10,digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San SebaBtián 14 septiembre de 1892.
?lV.ROELO DE J.\.zcÁlmAQA.
Señor Capitán goneral do Castilla la Nlleva.
Señolles Capitanes generalee de la tsla ae Cuba, Burgos, Ga-
licia y Andalucia, Inspectores geU€~rales de la Guardia Ci·
vil y Administración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
_________lIIll"l'__..,a~...""'... ••._, ~~"...... ....._._... ~ _
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. mu.chos años.
Ban 8ebaatiáu 14 de soptiembre de 1892.
AzCÁRRAG.l
Sefíor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señorea Capitanes generalell de Galicia, Burgos, Andalucía,
Aragón é Islas Canarias, Inspectores generales de Infante·
ría y Administración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministario, en 15 de julio próximo
pasado, promovida por el capitán de Ingenieros de ese dis-
trito, D. Antonio Boceta Rodríguez, y atendiendo á cuanto se
consigna en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tonido á bien concederle cuatro meses
de licencia, por enfermo, para Rua de Valdeorra3, PonteTe·
dra y Madrid, con sujeción ti lo prevenido e13. las instruccio-
lles de 16 de marzo de 1885 (C. }1. núm. 132); aprobando el
anticipo hecho por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 14 de S6ptiembre de 1892.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Galicia,
Andalucia y Burgos, Inspectores generales de Ingenieros y
Administración Militar é Inspector de la Caja General da
Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 17 de
agosto próximo pasado, promovída por el sargf!nto de la
Guardia Civil del distrito de Cuba, Rufo Garcia Molinero, en
la actualidad con licencia, por enfermo, en Segovia y Ma-
drid, el Rey (q. D. g.), Y el1 fiU nombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido á bien cunccclerle do!! meses de pró'
rroga p'or igual comrepto á la expresada situl'l:aÍ'óu, con go'de
de fu DÚtl1\l úell'iil'eIdo teglS:níl!l1~a'rio, €lb l"a'zon n1 mal B'st'ñ-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á elite Ministerio, en 12 de jnlio próximo
pasado, promovida por el primer teniente de Artillería de
eBe distrito, D. Juan Rivera Puig, y atendiendo ti cuanto
se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina
Regente del Reino, hg tenido á bien concederle cuatro me·
. ses de licencia, por enfermo, para Cllldas de Montbuy (Bar-
celona), con sujeción á. 10 prevenido en las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando el antici-
po hecho por V. E.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 14 de septiembre de 1892.
AzcÁRI'.ARA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Sefiores Capitanes generales de Galicia, Andalucía, Burgos y
Cataluña, Inspectores gcnemles de Artillería y AdminÚl-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
16 septiem.bre 1892 D. O. núm. 203
6.& SECCtÓN
~cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
est(l Ministerio, con fecha 7 del mes de mayo próximo pasa-
do, promovida por el segundo teniente de la Guardia Civil,
retirado,- D. Juan Ferrer Lliteras" en eúplica de mejora de
suoldo de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supre1;Uo de Guerra y Marina, en 26 de agosto últi·
010, se ha servido d98es.timar la peticióndel recurrente, por
carecer d~ derecho á lo que solicita,_ una vez qué la !:lenten-
cía del Tribunal de lo Contencioso en que funda su preten-
-lJión, no podia tener otro alcance que dejar sin efecto el in-
greso de un capit~n y dos primeros, tenientes que impidie-
ron el ascenso de los que promovieron el pleito, pero no
comprende al recurrente, puesto que no le habia correspon-
dido el ascenso al obtener el retiro forzoso por edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. SI1U
8ebastián 14 de septiembre de 1892.
AZCÁ:aJU.QA
Señor Capitan general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
